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 ﾠ
ACM	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠ2011,	 ﾠwhich	 ﾠran	 ﾠfrom	 ﾠ14	 ﾠ–	 ﾠ17	 ﾠJune	 ﾠin	 ﾠKoblenz,	 ﾠGermany,	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
more	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠACM	 ﾠconferences:	 ﾠunlike	 ﾠACM	 ﾠWWW,	 ﾠwhich	 ﾠfocuses	 ﾠon	 ﾠ
infrastructure,	 ﾠstandards	 ﾠand	 ﾠdevelopment,	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠconcerns	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠ
unfolding	 ﾠprocess.	 ﾠIt	 ﾠexamines	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠand	 ﾠour	 ﾠsociety,	 ﾠincluding	 ﾠpolitics,	 ﾠeconomics	 ﾠ
and	 ﾠlaw.	 ﾠ
	 ﾠ
Why	 ﾠis	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠimportant?	 ﾠThe	 ﾠWeb	 ﾠis	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠsum	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠparts.	 ﾠWeb	 ﾠ
Science	 ﾠhelps	 ﾠus	 ﾠunderstand	 ﾠthe	 ﾠcomplex	 ﾠmultiplicity	 ﾠof	 ﾠsocio-ﾭ‐technical	 ﾠinteractions	 ﾠ–	 ﾠ
both	 ﾠmicro	 ﾠand	 ﾠmacro	 ﾠ–	 ﾠenabled	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmillions	 ﾠwho	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠ
Web.	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠthat	 ﾠunderstanding	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠinformed	 ﾠdecisions,	 ﾠwhether	 ﾠwe’re	 ﾠ
discussing	 ﾠstandards	 ﾠand	 ﾠinfrastructures	 ﾠor	 ﾠgovernment	 ﾠpolicy	 ﾠ–	 ﾠor,	 ﾠas	 ﾠProfessor	 ﾠBarry	 ﾠ
Wellman	 ﾠobserved	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠkeynote	 ﾠ‘Networked	 ﾠIndividualism’,	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠunderstand	 ﾠthe	 ﾠ
ways	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠonline	 ﾠsocial	 ﾠnetworks	 ﾠfail	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠthe	 ﾠrichness	 ﾠand	 ﾠdynamism	 ﾠof	 ﾠ
human	 ﾠrelations.	 ﾠ
	 ﾠ
This	 ﾠyear’s	 ﾠconference	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠstellar	 ﾠevent.	 ﾠOne	 ﾠhighlight	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠdiverse,	 ﾠtop-ﾭ‐quality	 ﾠ
poster	 ﾠsession,	 ﾠwith	 ﾠ85	 ﾠposters	 ﾠon	 ﾠtopics	 ﾠfrom	 ﾠtrust	 ﾠand	 ﾠprivacy	 ﾠto	 ﾠhealthcare;	 ﾠeducation	 ﾠ
to	 ﾠnetwork	 ﾠanalysis;	 ﾠand	 ﾠuser	 ﾠexperiences	 ﾠto	 ﾠmusic	 ﾠfolksonomies.	 ﾠOther	 ﾠhighlights	 ﾠcould	 ﾠ
be	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠsessions:	 ﾠthese	 ﾠincluded	 ﾠthe	 ﾠsound	 ﾠcontributions	 ﾠnominated	 ﾠfor	 ﾠ
best	 ﾠpaper	 ﾠ(which	 ﾠwent	 ﾠto	 ﾠtwo	 ﾠpapers,	 ﾠon	 ﾠuser	 ﾠchurn	 ﾠin	 ﾠsocial	 ﾠnetworks,	 ﾠand	 ﾠonline	 ﾠ
clandestine	 ﾠorganisations);	 ﾠAlan	 ﾠDix’s	 ﾠphilosophical	 ﾠquestioning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠ
knowledge	 ﾠand	 ﾠtruth;	 ﾠand	 ﾠMark	 ﾠBernstein’s	 ﾠpoetic	 ﾠdelivery	 ﾠof	 ﾠhis	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfragility	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠWeb’s	 ﾠlong	 ﾠtail.	 ﾠ
	 ﾠ
There	 ﾠwas	 ﾠgenuinely	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠwork	 ﾠpresent	 ﾠat	 ﾠWebSci’11,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthis	 ﾠwork	 ﾠ
that	 ﾠreally	 ﾠshone.	 ﾠGenerally,	 ﾠsuch	 ﾠwork	 ﾠwas	 ﾠcoauthored	 ﾠby	 ﾠpeople	 ﾠfrom	 ﾠdifferent	 ﾠ‘home’	 ﾠ
disciplines,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠnotable	 ﾠthat	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠstudents	 ﾠwith	 ﾠsupervisors	 ﾠfrom	 ﾠ
different	 ﾠdisciplines	 ﾠstood	 ﾠout.	 ﾠThere’s	 ﾠa	 ﾠkey	 ﾠlesson	 ﾠhere:	 ﾠit’s	 ﾠessential	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠto	 ﾠgrips	 ﾠ
with	 ﾠmultiple	 ﾠdisciplines,	 ﾠboth	 ﾠfor	 ﾠresearch	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠteaching.	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠcurriculum	 ﾠworkshop	 ﾠbore	 ﾠwitness	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmaturing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWebSci	 ﾠcommunity,	 ﾠwith	 ﾠ
nearly	 ﾠ40	 ﾠattendees	 ﾠfrom	 ﾠ17	 ﾠinstitutions,	 ﾠ14	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠare	 ﾠrunning	 ﾠor	 ﾠplanning	 ﾠto	 ﾠrun	 ﾠa	 ﾠ
Web	 ﾠScience	 ﾠprogram.	 ﾠDefining	 ﾠthe	 ﾠcurriculum	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnascent	 ﾠdiscipline	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠsmall	 ﾠtask,	 ﾠ
but	 ﾠthere	 ﾠexists	 ﾠsome	 ﾠfine	 ﾠwork	 ﾠhere,	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠtowards	 ﾠbuilding	 ﾠand	 ﾠhoning	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠ
curriculum,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠexplaining	 ﾠthat	 ﾠprocess:	 ﾠWhite	 ﾠet	 ﾠal’s	 ﾠwork	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠ(‘Negotiating	 ﾠthe	 ﾠ
Web	 ﾠScience	 ﾠCurriculum	 ﾠthrough	 ﾠShared	 ﾠEducational	 ﾠArtefacts’)	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠbest	 ﾠpaper	 ﾠ
nominee.	 ﾠ
	 ﾠ
More than anything, I came away with an impression that this is a maturing community.	 ﾠI’ve	 ﾠ
had	 ﾠthe	 ﾠprivilege	 ﾠof	 ﾠattending	 ﾠall	 ﾠthree	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠconferences,	 ﾠand	 ﾠit’s	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠpleasure	 ﾠ
to	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠcommunity	 ﾠgrowing	 ﾠup	 ﾠ—	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ2009	 ﾠevent	 ﾠin	 ﾠAthens	 ﾠwhere	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠquite	 ﾠ
knew	 ﾠwhat	 ﾠto	 ﾠexpect,	 ﾠthrough	 ﾠbeing	 ﾠcollocated	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠconference	 ﾠin	 ﾠRaleigh,	 ﾠto	 ﾠ
this	 ﾠyear	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠACM-ﾭ‐	 ﾠand	 ﾠICA-ﾭ‐affiliated	 ﾠevent.	 ﾠWebSci’11	 ﾠfelt	 ﾠbalanced,	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠlittle	 ﾠ
gravitas	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠprevious	 ﾠtwo	 ﾠdid	 ﾠnot.	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠan	 ﾠinspiring event for a vibrant, growing 
community: here’s to WebSci’12. 